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Summer Comn1encement 
ST. CLOUD STATE COLLEGE 




Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
Ml\y the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St_; Cloud, to thee. 
Program 
DR. ROBERT H. WICK, Presiding 
Processional 
The National Anthem 
Invocation 
Commencement Address 
Confen,ing of Degrees 





REVEREND NORMAN vV. McLEAN 
Baptist Church 
DR. DAVID E. SWEET 
Vice Chancellor for Academic Affairs 
Minnesota State College System 
ROBERT H. WICK 
President 
TERRENCE MONTGOMERY 
President, Alumni Association 
Audience 
REVEREND NORMAN W. McLEAN 
Commencement Marshals: PHILIP C. YouNGNER, ALBERT C. LUKER 
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First Summer Session 1969 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Linda Greene 
LeRoy Raymond Kasper 
Adair, Stephen Paul 
Arbogast, Lynn Charlotte 
Baumann, Gary Paul 
Baumgartner, Jerome Anthony 
Bausman, Ronald Hills 
Bebus, James Lawrence 
Buchmayer, Brian Charles 
°Carlberg, Leighton Eugene 
Carter, Kathleen K. 
Chellis, Shirley Diane 
Cole, David Merrill 
Coolidge, John Westbrook 
Cornwell, Ralph Richard 
Dinndorf, Peter Michael 
Erickson, Ba~bara Leslie 
Fitzsimmons, James Michael 
Flanagan, Dennis Joseph 
°Funk, Eliot Ross 
Crewing, Douglas Darrell 
Haggerty, William Joseph 
Hamberg, David Earl 
Hamilton, David Lee 
Hanish, Dennis John 
Hiltner, Mary Louise 
Hinz, Harvey Lee 
Holler, Jr., Johnnie Robert 
Hoium, Linda Kay 
lrsfeld, Larry Roger 
Jahn, Michael Harvey 
Johnson, Ansley Willard 
00Johnson, Judy Jean Anderson 
Johnson, Lynn Ann 
Johnson, Steven T. 
Juettner, William Joseph 
Knutson Barton 
Kulenkamp, David Marshall 
Mattern, Michael Edward 
0 Moeglein, Mardean Elizabeth 
Mosleth, Margaret Ann 
Ondrayka, Robert Louis 
Oosterhuis, Lynn Mary 
Patka, James John 
Pilarski, Glenn James 
Prusak, Michael 
Rand, Lawrence Robert 
0 Scholastic Honors 
00 High Scholastic Honors 
Associate in Arts 
















































































North St. Paul 













Ryden, John V. 
Schaefer, Susan Cecelia 
Schmid, Steven James 
Singh, Lily Ann 
Solomonson, Gary M. 
.. Splittgerber, Michael Clair 
Studer, Leslie James 
0 Sullivan, Terrence Patrick 
Thompson, Timothy Stephen 
0 Tillemans, Jeanne Catherine 
Trippler, Dale James 
Villaume, Marie Christine 
Waldoch, Gregory Paul 
Welch, Jone Margret 
Wildes, Susan Lorraine 
Williams, Michael Roy 
Wolfsteller, Richard Alan 
• Abramson, A. I. 
Anderson, Arnold Dean 
Andrews, Linda Lea 
0 Anfenson, Cynthia Marie 
Arndt, Louise Elizabeth 
0 Aslakson, John Terrance 
Asp, Donna Rae 
Austin, Steven Ken 
Axeen, Nancy Marie 
Bancroft, Warren Bruce 
•Behrens, Douglas B. 
Benick, Rosemary 
Benson, Aledo Marion 
Bergloff, Eleanor Marie 
Beske, Gerald Arthur 
Bibeau, Richard Dean 
Bishop, John Gary 
Blomquist, Steven Curtis 
0 Bock, Michael L. 
Bohm, Arthur Paul 
0 Brand, Doris Ilene 
Braun, Bruce Harold 
Bristle, Shirley Ann 
Britz, Lowell Gene 
Brossard, Thomas W. 
Cain, Melvin LeRoy 
Capistrant, R. Joseph 
Carling, Nancy Elizabeth 
Carpenter, Gail Marie 
Champion, Mary Ann 
Chapin, Richard Tonjes 
°Chard, Cynthia Ann 
0 °Chelgren, Valerie Mildred 
Clark, Daryl Paul 
Colton, Jane A. 
•Condon, Gary Lee 
Cooper, Richard Guy 
Croonquist, James Lee 
Dahlman, Dennis Arnold 
Davis, George Ernest 























































































































Dollerschell, Marjorie L. 
Dubbin, JoAnn C. 
0 Ehlert, Nancy Louise 
Erickson, Dale Delmer 
Erickson, Lester Carl 
Ericson, Harriet La Vern 
Everson, Dorothy Fem 
Fabian, Rick Ray 
Fahnlander, Dene Renee 
Frey, Sandra Kaye 
Fritz, Justine Mary 
Frost, Mary Ellen 
Garden, Jo Ellyn 
Garvey, Kathleen E. 
Gaslin, Duane Merle 
0 Geary, Kathleen Mae 
00Geck, Gertrude Hazzard 
Glamm, Carolyn Ann 
Green, Dennis Gerald 
Hagman, Dwight Merrill 
0 Hainlen, Robert C. 
0 Halvorson, Patricia Ann 
Harwig, Ruth Louise 
Hefty, Mary Ann 
Heineman, Sharon Ann 
Helgeson, Peggy Ann 
Hinton, Richard Alan 
Houger, Donald Eugene 
Hudson, Margaret Katherine 
Ingwell, Susan Kay 
Johnson, Douglas I. 
0 Johnson, Patricia Ann 
Johnson, Wyman Russel 
Kahnke, Rose Mary 
Keller, Susan Jean 
Kelley, Irma J. 
Kelly, Lucille Ann 
Kjos, Mary Ellen 
Klaas, Barbara Jane 
Kleyman, Penny Joyce 
Knudson, Ste12hen C. 
Koon, Richard Lee 
Krumholz, Margaret Ann 
Kutter, Robert James 
Larson, Evelyn Viola 
Larson, Ronald Lee 
0 Lenk, Kathryn Joan 
Lidberg, Nancy Ann 
Liedman, Carl William 
Lind, David Wallace 
0 Lozar, Eloise R. 
Makres, Elaine Katherine 
Marshik, Ruth A. 
Mayer, Glenn Ralph 
McConville, Agnes Helen 
McFarlane, Lynn 'Winston 
Melby, Carol Jean 
Meyer, M. Lorraine 
Mielke, Mary Margaret 
Miller, Carolyn Louise 
Minier, Betty Jean 






























































































































.. Mork, Ellen Elizabeth Biology 
Munson, Dennis Edwin Social Studies 
Musich, Raymond Bernard Physical Education 
Nagel, Alsace Lorraine Elementary Education 
Neidhardt, Anthony E. Mathematics 
Nelson, Carlton Eugene Social Studies 
Nelson, Grace Jeanette Elementary Education 
Nordahl, Robert Daniel Engineering Technology 
Nordin, Ba11bara Ruth English 
0 0lson, John Gilbert English 
Paape, James Larry Geography 
0 Peterson, Elvera Eldora Elementary Education 
•Peterson, Jack Dean Phyi,ical Education 
Prew, Karen Louise Elementary Education 
•Rennaker, Charlotte J. Elementary Education 
Rubis, Joy Christine Physical Education 
Rucke, Thomas Michael General Business 
Sackrison, David Henry Geography 
Schaefer, Shirley Ann Frances Elementary Education 
.. Schardin, Monna Marie· Elementary Education 
Scharenbroich, JoAnne Elementary Education 
Schneider, Susan Marie Elementary Education 
Schuller, Kathleen Elaine Physical Education 
Schultz, Dianne Elizabeth Social Studies 
Schwinghammer, Bonita Louise Elementary Education 
Seufert, James Mark Engineering Technology 
Shanks, Judy Kay Elementary Education 
Smedstad, Candis Ann Elementary Education 
Smith, Marian Christine Laroon Elementary Education 
Smith, Patricia Carole Elementary Education 
Solberg, Darlene Lou Elementary Education 
Stegeman, Muriel Jean Elementary Education 
Stellmach, Linda Kay Elementary Education 
Storslee, Mary Jo Elementary Education 
•Stuckel, Rita M. W. Elementary Education 
0 Teigen, Paul Robert Elementary Education 
Tembreull, Wayne George Elementary Education 
Thorkelson, Claire Jean Elementary Education 
••Torguson, Virginia Stebner Elementary Education 
0 Urbanski, Rosemary Theresa Elementary Education 
0 Uselman, Barbara Jo French 
Uselman, Mark Thomas Photographic Engineering 
Veches, Vernetta Ione Elementary Education 
Vogt, Carol A. Elementary Education 
0 Voronyak, Marcia Lynne Sporleder Elementary Education 
Wagner, Michael A. Management 
Walli, Rodney G. Mathematics 
Wanvig, Marc J. Biology 
Ware, Marie Erickson Elementary Education 
Wendt, Deanna Mary Elementary Education 
Wilcox, Joan Loftis Elementary Education 
Williams, Francine Ruth English, Speech 
Young, Nancy Elizabeth Elementary Education 
Zaiser, Joyce M. Mabry Elementary Education 
Zenner, James Wendell General Business 
Beck, Barbara Jean 
Eckhoff, Eugene Henry 
Hinz, James Edward 































































Aly, Mohamed Khalaf 
Anderson, Lyn D. 
Master of Business Administration 
Management 
Close, Myron John 
Radloff, Wayne Edward 
Alexander, Frank George 
Bauer, Bruce Meredith 
Behrens, Albert J. 
Cady, Gerald L. 
Erickson, Dennis Everett 
Fust, Walter Leroy 
Grahek, Robert Edward 
Green, Claude W. 
Gustin, Delcie Diane 
Hammersten, Edwin Mark 
Hansen, Richard Lynn 
Hickok, William Thaddeus 
Hirschey, Dareld Arden 
Jenson, Carol L. 
Johnson, Enard 
Johnson, Russell A. 
Johnson, John Gustave 
Juckel, Joseph Theodore 
Kane, Thomas Carl 
Kinn, Charles Joseph 
Lien, Richard D. 
Lieser, John Gilbert 
Miller, Galen John 
Mohwinkel, Diane Carol 
Nau, Jerry Bernard 
Nelson, William Kenneth 
Newman, Donald Duane 
Peichel, Stanley H. 
Rau, Dennis Eugene 
Ribich, Edward Francis 
Rossman, Florence Patricia 
Ruuska, Urpo Matias 
Ryan, Jerry Douglas 
Sanken, Eva Joan 
Smolnikar, David T. 
Sova, Eva L. 
Stein, George Fredrick 
Steward, Gene Ronald 
Sundich, Donald 
Swensen, Duane Ronald 
Thompson, Alan Ross 
Timmins, Joseph Francis 
Toftey, Jack Vemon 
Tomczik, Donald William 
Warren. David Bruce 
Wendroth, Donald Arthur 
Westman, Patricia Ann 
Wick, Faith Fuller 
Wise, Elsie W . Bergstrom 
Wolf, Ruth M. 




Master of Science 
Physical Education 








Junior High School Education 









Secondary School Administration 
Special Education 






Elementary School Administration 
School Counseling 







Junior High School Education 
Biology 
Physical Education 
Secondary School Administration 
School Counseling 













Eau Claire, Wisc. 
Sauk Rapids 



















































Second Summer Session 1969 
Kimball, Carol Lynn 
Korzendorfer, Karen Lee 
Kolb, Mary 
Truh, Lois Ilean 
Walls, Linda Kay 
Anderson, David Warren 
Anderson, George Vernon 
Baltzersen, Paul Alan 
Biniek, Robert Joseph 
0 Birk, David Peter 
Brennan, Kathleen Ann 
Butche, Michael Kevin 
Callan, Timothy Charles 
°Carlson, Leigh Edward 
00Clugston, Mary Lou 
Corbett, Carol Sue 
Craig, David J. 
Dierkhising, Eric Joseph 
Dill, John Frederick 
Durband, Robert Gene 
Dvorak, Susan Ruth 
Emerson, Kenneth Eugene 
0 Erdmann, Charles Jeffrey 
Fabel, Raymond Douglas 
Foss, Bradley E. 
Caneles, Herbert Edward 
Geisler III, Frederick William 
Gray, Carol Lynn 
Hetu, Ronald Arthur 
Holman, Daniel George 
Hood, Randolph Peter 
Horn, Richard Edward 
Jeffrey, Timothy George 
J enneke, Gary Lee 
Jordan, Gary Simons 
Kasal, Paul Allan 
Kautio, James Richard 
Keehr, Linda E. 
Kierzek, Donald E. 
Kleven, Jack Loyd 
Koltun, Judith Ann 
Korte, Joyce Kathryn 
Larsen, Howard Leonard 
Leary, Patrick Thomas 
Lindquist Gary Alan 
Loken, Allan Lawrence 
Lundeen, Michael Eugene 
Lurz, William Howard 



































































































.. Madden, Kenneth Joseph 
Malkerson, Eric Emanuel 
Moline, Craig Steffen 
Moore, Howard Lee 
Neutgens, John Elmer 
O'Neill, Terrence Michael 
Ostenso, David 0. 
Ox;berry, James R. 
Paulson, Douglas Arthur 
•Payne, Medith Mary 
Peterson, Ronald Wayne 
Piehn, Jack G. 
Ploen, Lester F . 
•Pohl, Linda Mae Jean 
•Pracher, Terrence Ervin 
•Prestin, William Harold 
Quick Robert Louis 
Resenhrink, Raymond John 
Riddel, Russell Gene 
Rolfes, Irene Rose 
Rudy, Pauline Mae 
Schafer, Bernadette Helena 
Schill, Bonnie Kay 
Schmidt, Delbert Daniel 
Seashore, Richard Alden 
Seiler, Walter Donald 
Shelley, Gerald James 
•Sherman, Ronald Warren 
Skogrand, DeLaine Adrian 
Slane, Michael Eugene 
Smith, Thomas Jefferson 
nspychalla, June Marie Hiemenz 
Stenger, Maxine Louise 
Tho~n, Robert Bruce 
Tierney, Jerry John 
Torbenson, Gary Michael 
Vizenor, Dennis Paul 
Weinhold, Joel W. 
Williams, Thomas Joseph 
Witte, Lance Nelson 
•wuertz, Lester Paul 
0 Zak, Joseph Clarence 
Agre, Douglas Arnold 
Alvig, Gary Gordon 
Alwin, Michael E. 
Anderson, Darelyn 
Arcement, Sandra Marie 
•• Arnold, Dale Charles 
•• Askland, Linda Carol 
Backerud, Rodney D. 
Bagley, Louise Frances 
0 Balko, Linda Jean 
Ba11ker, Kathleen Marie 
Barron, Dale Gene 
Bartole, Joann Lou 
Beehler, Catherine L. Zackoski 
Begich, Thomas Michael 























































































































Berdan, Mary Josephine 
"°Berland, Richard A. 
Betterman, Sharon Jean 
Bispala, Margarie Elaine 
Bistodeau, Jr., Ralph Wallace 
"Block, Grace J. 
"Bohn, Julaine Carol 
Bowles, Dennis E. 
Brandt, Marlene Marie 
Braun, Donna Louise 
Brenden, Robert Scott 
Brevitz, Alan Benson 
Brickner, Linda Jeanne 
Brimer, Eunice Ruth 
"Brockton, Patricia M. 
Bromenschenkel, Bernard 
Brown, Karen Rae 
Brown, Katherine Conroy 
Bruzek, Grace Dorthy 
Bryan, Paula Rae 
Buboltz, Donna Mae 
Burgoyne, Carolyn Ann 
Callquist, John C. 
""Campbell, Cathryn Elizabeth 
Carlquist, John Stanley 
"Christenson, Jerome Morgan 
Chubb, Robert William 
°Current, Adeline Eleanor 
Cyr, Diane E. 
Danner, Sherie Elise 
00 Davis, Peggy Ann 
0 Dougherty, Patricia Kathleen 
Douglas, James Francis 
Dunn, Robert Emmet 
Dwyer, Kenneth Arthur 
Eastlund, Nathalie 
Eddy, William Henry 
Edmunds, John Russell 
Elvecrog, Carol Esther 
Embertson, Raymond Gordon 
Ernst, Philip Paul 
Estes, Jacqueline Alice 
Fenlason, Kathleen Ann 
Feroni Albert Jerome 
Fink, Daniel Hubert 
"Fischer, Charleen Rae 
"Fish, Michael John 
Fivecoate, Sandy Joyce 
Flynn, Viola Mary 
Fobbe, Eleanor Lila Goelz 
Fuglem, Beverly Joan 
Gallus, Peter A. 
Gile, Edith M. 
Glumack, Mary Josephine 
Gmach, Stephen Gerald 
°"Graven, Joan Dayton 
"Greenwood, Julianne Dora 
Greiner, Robert Frederic 
Grubb, Ione Lehn 
Haffner, Lee Howard 
Hahn, Rebecca Ann 
Hanson, Linda Lee 





























































































































"Hanson, Sue Sigrid Elementary Education 
Hegman, Donna Jean Elementary Education 
Heida, Gary L. Elementary Education 
Hildyard, Patricia Kay Physical Education 
Hilgert, Thomas George Social Science 
Hillmeyer, Ruth Ann Elementary Education 
Hjelm, Yvonne Evaline Elementary Education 
Hoffarth, Ida Theresa Maile Elementary Education 
Hoffman, Eleanor Rosen Elementary Education 
Hoheisel, Ronald Gary Industrial Education 
"Honkamp, Janet Mary Social Studies 
Houser, Michael Dorian Social Studies 
Howell, Richard Dyson Elementary Education 
Isaacson, Rita Conine Elementary Education 
James, Mary Margaret Piram Mathematics 
Jensen, Ronald Paul Biology 
Johnson, Gloria Eunice Hallberg Elementary Education 
Johnson, Jean Virginia Elementary Education 
Johnson, Kenneth Lee German 
"Johnson, LaRayne Claire Elementary Education 
"Johnson, Rodney Dean Marketing 
Jokela, Willis Alfred Mathematics 
Jones, George Robert Elementary Education 
Kaiser, Virginia Jane Elementary Education 
Kapsner, James Ben Mathematics 
Kaus, Ramona M. Elementary Education 
Kersten, Ardis Jean Elementary Education 
Kobeska, Elizabeth Ann Elementary Education 
Koeppl, Jeanne Laura Elementary Education 
Korte, Harvey Edwin English 
"Kozubik, Jerome Joe Social Studies 
Laing, Phyllis Ann Agnes Elementary Education 
Lanz, Victoria Lynn Elementary Education 
Larson, Dennis Martin Physical Education 
Larson, Helen Gunhild Nelson Elementary Education 
"Larson, Nancy Rebecca Art 
"Leese, Pamela Ann Social Studies 
Lehrke, Janet Rose Physical Education 
Lekberg, Diane M. Elementary Education 
Lentsch, Jacqueline Mary Elementary Education 
Lidstrom, Gerald Herbert English 
Long, Marjorie Ann Elementary Education 
Lorton, Sharon Kay Physical Education 
Lucas, Haven John Social Science 
Luehmann, Charlotte Kay Physical Education 
Lundeen, Dwight Edward Physical Education 
Lundquist, Robert William Edward Marketing 
Luthens, Lucille Jane Elementary Education 
Margo, Ronald George Physical Education 
May, Georgia Jean Elementary Education 
McDowell, Jean E. Elementary Education 
"McLean, Mary Margaret Elementary Education 
McNeil, Marlene Mary Elementary Education 
McPherson, JoAnne Frances Art 
°"Meissner, Jeanne Marie Elementary Education 
"Meline, Marilyn R. Elementary Education 
Merry, Frank Robert General Business 
Mills, Robert Lee Biology 
Milner, Robert George Mathematics 
Mooney, Philip James Photogrophic Engineering 
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Morris, Thomas L. 
Murphy, Carol Jean 
Nagorski, Stan M. 
0 Narveson, Irene Clarice 
00Nelson, Judith Ann 
Nelson, Mary Kae 
Newstrom, Gary Gordon 
Nielsen, Kenneth George 
Noetzelman, Warren David 
0 0berg, Ruth Orriet 
Omann, Mary Agnes 
00Paine, Rosemarie Ann 
0 Pederson, Carol J. 
Peterson, Robert Lowell 
0 Phillips, Gloria Louise 
Pitkanen, Richard Paul 
Popp, Helen Catherne 
Porter, Terry Lynn 
Pouchak, Carol A. 
Price, Barbara 
Rademacher, JoAnn J. 
Radin, Barry Allen 
Reagan, Ronald James 
Reder, Susan Ann 
0 Reynolds, Richard James 
Rieland, Steven Charles 
Riordan, Kathryn Ann 
Risch, Robert M. 
Rivard, Paulette Marie 
Roelofs, Leona L. 
Roers, Michael G. 
Rohwer, Dale Ernest 
0 Rose, William Arthur 
Ruhberg, Kathryn Elenda 
Salmi, Lee J. 
0 Sanville, David John 
Schaefer, Rosalie Ann 
Scheinost, Jose_ph Paul 
Schmatz, Hazel Esther 
Schmeckpeper, Jane Ruth 
00Schmidt, Michael Peter 
Schmidt, Ronald Anthony 
Schmiesing, Virginia Lee 
Schoeberl, Jean M. 
Schoenheider, Louise Ann 
0 Schoepski, Lynn Diane 
Schroeder, Keith David 
0 Seashore, Lois P. Drotts 
00Seemann, Marilyn Dee 
Seifert, Sharron Lee 
Selden, Susan Jill 
Seward, Kathy Ann 
Shaffer, Gary Dean 
Shay, Janice Marie 
0 Sheveland, Mary Lee 
Skouby, Jerilyn Ann 
0 Skoy, Glenn M. 
Skwira, Diane Theresa 
Smith, Linda Marie 
Sobieck, Beverly Ann 







Photographic Engr. Technology 




















































































































Specht, Susan Kay 
Stedman, Ann Jennifer 
Steele, Michael F. 
Steffes, John A. 
Stein, Jerome Matthew 
Strom, Susan Laury 
Sundquist, David Earl 
Swenson, Lee Charles 
Syverson, Myrna 
Tanner, Laura Lois 
Teas, Timothy Jay 
Thompson, Curtis Wilhelm 
Thompson, Dorothy L. 
Tobler, John Lloyd 
Van Epps, James W. 
VantHul, Bernard Milton 
Verstraete, Mary Lou 
Vindedahl, Sylvia Ailene 
Vollrath, James M. 
Waffensmith, Delores Arlene 
Wagner, Thomas Dean 
Warneke, Douglas Allen 
Weise, Richard Walter 
0 Weyer, George Christian 
White, Alice Jane 
Whitman, Delbert Calvin 
Willems, Geneva M. 
Wilner, Mary Ann 
Witte, Kaaren C. 
Wolner, Bonnie J. 
Wood, Carole Jane Becker 
Yourzak, Ruth Sorenson 
Zakes, Susan Mary 
Zierden, Michael Robert 
Ballman, Patricia Gail 
Cheeley, Michael C. 
Decker, Maxine M. Carpenter 
Fletcher (Ann) Michele 
Hansen, Dale Christian 
Herzog, Glenn Lawrence 
Hollenhorst, Mary Beth Anne 
Kinney, Raleigh Earl 
Kochevar, Francyne Ann 
Mayo, Richard Anthony 
Newton, Gary Bruce 
Opatz, Patricia L. 
Pet~rson, David Dale 



































Master of Arts 
English 
Speech and Dramatic Art 
Speech Pathology & Audiology 
English 








Speech Pathology & Audiology 
Art 
Master of Business Adminiatration 
Bieniek, Alvin John 
Gendreau, Richard James 
























































Odenwald, Theodore Charles 
Sandberg, Norman F1oyd 
Sullivan, Dennis G. 
Voorhees, John Richard 
Adelman, Charles Edwin 
Alcason, James M. 
Anderson, Harold Keith 
Anderson, Luther Leroy 
Anderson, Marcus Wayne 
Anderson, Russell W. 
Andei:t, Michael James 
Balken, Du Wayne Virgil 
Bartz, Elden Terrice 
Beal, Robel'!: M. 
Beissel, Lawrence Albert 
Berg, James David 
Bergstrom, Georgia Mae 
Bode Ella A. 
B~, Harold 
Bogda, Ted Max 
Borgert, John Emery 
Brand, William Anthony 
Brix, Wayne Albert 
Call, James F. 
Carr, Kenwood Chester 
Cherveny, Gordon John 
Christopherson, Duane L. 
Coo_per, Lucille I. 
Corbin, Mal'l:ha Pauline 
Crose, Lawrence Duane 
Crouch, Donald William 
Daggett, John Almon 
Dignan, Nancy Jean 
Dignan, Tenence Lee 
Divinski, John Joseph 
Dobbs, Norma Jean 
Eibs, Erling H. 
Engle, Elaine Caron 
Engel, Kenneth Louis 
Erickson, Gary Gene 
Erickson, Robert Louis 
Farley, Raymond B. 
Fenske, Delmour William 
Fletcher, Lucille P. 
Fluke, Darrell Edward 
Foote, Barbara Joan 
Frazier, Steven Bernard 
Giese, Aloysius Michael 
Gohl, Roger M. 
Haeg, Richard L. 
Haddorff, John Wilcox 
Hanson, Kenneth Norman 
Haugen, James R. 
Hausauer, Ronald L. 
Helgelien, Earleen Kay 
Hiemenz, Nestor M. 
Hoff, Harry Thomas 





Master of Science 








Elementary School Administration 
Rehabilitation Counseling 
Elementary School Administration 









Elementary School Administration 













Secondary School Administration 
Elementary School Administration 
Secondary School Administration 
Junior High School Education 









Secondary School Administration 







































Oak Creek, Wisc. 


























Jonas, Ronald G. 
Johnson, Arne M. 
Johnson, Madeline Walsh Klee 
Jury, Julia R. 
Kasper, Susan Evelyn 
Kersting, James Lynn 
Klausler, Michael Walter 
Korth, Louis Mark 
Ledin, Richard 
Legrid, David Carl 
Lenarz, Dorothy 
LePage, Allan Steven 
Linder, Robert Byron 
Lung, Arlen Dale 
Magnus, Karen Lorraine 
Matthews, Marvin Larry 
Meier, Arthur Francis 
Merdan, Mary Lou 
Miedtke, Darrel R. 
Mohn, Lowell E. 
Moorman, Ruth Edna 
Mykleby, Charles G. 
Nelson, Paul Harvey 
Neunsinger, Roger Michael 
Ness, Kermit Preus 
Parker, Bonita Louise 
Paris, Wayne R. 
Peterson, Arthur E .. 
Plotnik, Frank Louis 
Reinhart, Sister Leonarda, O.S.B. 
Robertson, Francis Robert 
Rohling, Othmar E. 
Root, James Robert 
Schmidtke, Gary Edwin 
Schuelke, Harry Lawrence 
Simonder, Norman Sanford 
Sjerven, Arlen Maurice 
Smrekar, James J. 
Stangler, Wallace Leonard 
Stechmann, Frederick Helmut 
Steele, Deanna Grace 
Steinberg, Larry Richard 
Steinke, Lavada Carrie Leave 
Swenson, D. Myron 
Tennison, Philip Conrad 
Tepley, Margo Ann 
Tillemans, Thomas P. 
Walczak, Richard George 
Wasson1 Richard George 
Weiden1<opf, Elizabeth 
Weisbrod, Donald James 
Werlinger, William Anton 
Wolf, Orville D. 
Wunderlich, William Earl 
Young, Richard Fremont 
Zimmerman, Lowell Lynn 
Zimmermann, Mildred A. 













Secondary School Administration 
Elementary School Administration 
Mathematics 





































Elementary School Administration 
Business Education 
Business Education 












































Fingal, No. Dak. 
Sauk Rapids 
Coon Rapids 
St. Paul 
Zimmerman 
Milaca 
St. Cloud 
St. Cloud 
Minneota 
Ellsworth, Wisc. 
Madison, Wisc. 
Sauk Rapids 
Princeton 
Marshall 
Sacred Heart 
Foley 
Ladysmith, Wisc. 
Bloomington 
Sauk Centre 
Benson 
